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ク
ロ
フ
オ
ー
ド
一
九
二
五
年
の
各
、　
一
文
明
民
族
の
最
古
の
遺
跡
が
、
大
英
対
物
飲
と
費
府
大
畢
博
物
錯
と
の
共
同
校
掘
に
よ
つ
て
、
イ
ラ
ク
（甲
コｅ
の
地
に
殺
見
さ
れ
た
。
営
時
探
膝
除
長
た
る
レ
オ
ナ
／
ド
・
シ
ー
ブ
イ
氏
の
手
で
獲
掘
さ
れ
て
ゐ
た
古
墳
は
、
ア
／
・
工
／
。
オ
ベ
イ
ド
と
呼
ぼ
れ
る
も
の
で
、
古
く
は
「
力
／
デ
万
人
の
シ
／
」
と
言
は
れ
て
ゐ
た
。
ュ
ー
ク
ラ
テ
ス
河
の
商
淳
に
在
う
、
バ
ス
ラ
Ｇ
善
こ
よ
う
約
百
哩
隔
つ
た
地
鞘
で
あ
る
。
シ
ー
ブ
イ
氏
の
機
見
は
少
な
か
ら
渦
セ
ン
セ
イ
シ
ヨ
ン
を
惹
起
し
た
。
ま
し
そ
の
獲
兄
品
中
に
は
、
体
読
上
の
一
帝
王
の
時
代
に
相
営
す
る
碑
文
と
優
れ
た
工
藝
品
と
が
存
在
し
、
比
等
の
存
在
は
嘗
て
豫
想
だ
も
及
ぼ
な
か
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
メ
一で
ア
一丁
パ
ツ
ダ
（
〓
得
営
【〒．
壇
畳
こ
の
子
、
ア
・
ア
ニ
・
パ
ツ
ダ
（卜
‥岳
じ
Ｊ
買
コ多
）
の
砕
文
は
世
界
最
古
の
歴
史
的
文
書
で
あ
う
、
そ
の
絞
兄
者
は
こ
れ
を
紀
元
前
四
千
年
代
、
恐
ら
く
は
そ
の
中
美
時
代
の
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
。
工
藝
品
は
ス
メ
／
式
の
も
の
で
テ
／
・
工
／
・
オ
ベ
イ
ド
の
遺
跡
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
ス
メ
／
文
明
最
古
の
遺
跡
で
あ
る
。
故
に
、
此
の
地
方
と
他
の
古
代
文
明
の
故
郷
即
ち
ヱ
デ
ダ
ト
と
に
於
け
る
最
古
の
文
明
に
開
す
る
既
知
の
話
事
貧
を
要
約
し
、
両
文
明
の
起
源
を
明
白
に
す
べ
き
一
猛
識
を
提
供
し
た
い
。
文
明
投
辞
の
地
（
ク
ロ
フ
オ
ー
ド
）
一
（〕
一五
文
明
校
詳
の
地
（
ク
ロ
フ
オ
ー
ド
）
一
〇
六
イ
ラ
ク
の
影
給
土
器
民
族
紀
元
前
四
千
年
代
の
ス
メ
／
人
は
イ
ラ
ク
最
初
の
住
民
で
は
な
か
つ
た
。
ス
メ
／
人
が
ン
／
（
Ｇ
じ
及
び
エ
ノ
ブ
骨
ず
亀
〓
現
在
の
ト
ゴ
ひ
〓
〓
ユ
し
に
寺
院
を
築
辻
し
た
地
域
に
は
、
影
紳
土
器
民
族
と
も
柵
す
べ
き
先
処
民
族
が
住
ん
で
ゐ
た
。
こ
の
民
族
は
ス
メ
／
人
と
は
全
然
別
佃
な
も
の
で
、
そ
の
居
仕
地
域
は
い
づ
れ
も
、
ス
メ
／
人
が
到
水
し
た
際
に
は
既
に
荒
履
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
彼
等
は
「
荷
巧
な
土
器
（美
術
的
影
色
を
施
し
、
し
か
も
駆
端
を
使
用
せ
ず
し
て
製
作
さ
れ
た
土
器
）
を
作
つ
た
と
同
時
に
、
熟
練
し
た
農
業
民
で
も
あ
つ
た
。
石
製
の
裾
を
用
ひ
て
土
地
を
耕
し
、
粘
土
製
の
鎌
で
穀
物
を
取
雅
し
、
石
自
で
製
粉
し
た
。
紡
鉦
は
彼
等
が
織
う
編
み
を
行
し
得
た
こ
と
を
示
し
て
を
う
、
武
器
に
は
、
弓
、
投
石
器
石
斧
等
が
あ
う
、
装
身
異
と
し
て
は
構
巧
な
黒
曜
石
の
ピ
ン
秀
轄
の
管
玉
等
を
有
し
て
る
た
ら
し
い
…
…
…
…
…
彼
等
は
文
字
を
有
さ
ず
、
石
を
刻
む
こ
と
も
で
き
な
か
つ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
彼
等
が
金
局
を
有
し
て
ゐ
た
何
等
の
碓
護
も
な
い
と
い
去
事
賃
に
よ
つ
て
、
明
白
に
読
明
し
得
る
。
食
物
に
は
穀
物
の
他
魚
内
や
淡
水
産
の
介
類
等
が
あ
う
、
投
石
器
、
弓
等
を
布
し
て
ゐ
た
の
で
島
類
や
小
動
物
が
食
物
と
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
、あ
る
」
。
彼
等
は
況
土
を
回
め
て
家
屋
を
築
い
た
で
あ
ら
う
が
、
現
代
ア
ラ
ダ
人
の
如
く
草
書
の
小
屋
に
住
ん
で
ゐ
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
容
易
に
想
像
し
得
る
。
こ
う
し
た
民
族
が
ス
メ
／
人
に
先
立
つ
て
ア
プ
ｏ
ン
ヤ
ー
ラ
イ
／
の
丘
勝
一地
帯
を
占
め
て
ゐ
た
。
ラ
締
よ
器
民
族
は
、
そ
の
後
本
著
た
る
ス
メ
／
人
と
異
つ
て
家
畜
を
有
せ
ず
、
業
業
民
で
あ
つ
て
狩
猫
魚
轡
の
民
に
す
一さ
な
一が
●
だ
と
言
は
れ
一モ
一な
ど
，Ａ
者ヽ
と
だ
０
ま
姪
ど
砥
薔
嗅
ぽ
選
ユ
搭
民
族
の
遺
跡
か
ら
変
児
さ
れ
る
多
数
の
鏃
に
よ
つ
て
力
識
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の
鞘
、
こ
う
し
た
古
い
時
代
に
矢
を
使
用
し
な
か
つ
た
ス
メ
／
人
と
封
立
し
て
ゐ
る
。
こ
の
、
前
ス
メ
／
人
に
開
し
て
は
こ
れ
以
外
徐
め
多
く
を
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
同
様
な
特
徴
を
持
つ
影
総
土
器
は
ベ
／
シ
ヤ
溜
の
ベ
ン
ダ
ー
・
ダ
ン
ヤ
イ
ア
（
♂
星
母
的
五
子
こ
の
島
で
被
見
さ
れ
モ
ゐ
る
。
ス
シ
ナ
⌒移
】りこ
に
於
て
も
同
様
な
様
式
の
彩
総
土
器
が
ノ
ラ
ン
ス
人
に
よ
つ
て
堆
土
居
下
八
①
フ
イ
ー
ト
の
箇
所
で
機
見
さ
れ
、
夏
に
遠
か
ら
ぬ
ム
ス
ヤ
ン
（
〓
一】Ｄ導
こ
の
地
で
も
被
見
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
極
め
て
美
麗
な
抽
象
的
様
式
の
最
古
の
形
態
は
、
ス
シ
ナ
の
上
器
に
現
は
れ
て
ゐ
る
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
徒
つ
て
ノ
ラ
ン
ク
ノ
オ
／
卜
氏
は
推
論
し
ｔ
イ
ラ
ク
の
影
捨
土
器
民
族
は
ス
シ
サ
近
傍
よ
う
移
動
し
た
も
の
で
あ
り
、
ス
シ
ナ
の
西
方
一
五
〇
府
の
ム
ス
ヤ
ン
が
そ
の
移
勤
の
申
間
地
鞘
で
あ
る
と
言
去
。
こ
の
推
定
は
と
も
か
く
、
新
石
器
時
代
の
狩
独
民
に
開
す
る
わ
れ
わ
れ
の
智
識
は
夏
に
僅
少
で
あ
り
、
女
た
本
論
に
あ
つ
て
は
必
ず
し
も
主
要
な
交
渉
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
彼
等
は
沿
滅
し
た
の
で
あ
り
、
恒
久
的
文
明
の
種
子
を
蒔
か
な
か
つ
た
。
彼
等
が
北
方
か
ら
移
動
し
て
き
た
こ
と
は
碓
貧
で
あ
る
ら
し
く
、
恐
ら
く
ぺ
／
シ
ヤ
の
気
候
が
乾
燥
し
始
め
、
彼
等
の
生
活
が
依
存
し
て
ゐ
た
狩
猫
は
商
方
の
出
地
地
方
及
び
チ
グ
ノ
ス
ｏ
ユ
ー
ノ
ラ
テ
ス
而
河
流
域
の
水
量
豊
富
な
卒
原
に
移
動
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
俸
遠
な
時
代
に
、
イ
ラ
ク
は
乾
燥
の
祭
文
切
校
芹
の
地
（
ク
ロ
７
オ
ー
ド
）
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七
文
明
技
席
の
地
（
ク
ロ
フ
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ー
ド
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
①
八
め
に
少
な
か
ら
ず
好
適
な
住
地
と
な
つ
た
ら
し
い
。
そ
れ
よ
う
現
在
に
耳
る
期
間
は
、
そ
の
時
代
か
ら
氷
河
時
代
に
柳
る
期
間
よ
う
も
長
年
月
に
亘
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
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Ｑ
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人
イ
ラ
ク
の
地
に
文
明
を
建
設
し
た
の
は
ス
メ
／
人
で
あ
つ
た
。
彼
等
は
二
つ
の
割
期
的
接
明
―
―
即
ち
、
銅
器
と
文
字
を
推
本
し
た
が
、
夏
に
前
述
の
如
く
家
畜
を
も
脂
本
し
て
ゐ
る
。
彼
等
の
衣
服
は
特
殊
な
様
式
で
、　
一
種
の
駐
付
さ
ス
カ
ー
ト
が
あ
う
、
ギ
ノ
ン
万
人
が
カ
ン
ナ
ク
ス
と
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
牛
身
は
裸
贈
で
あ
つ
た
。
彼
等
は
何
庭
か
ら
移
住
し
て
き
た
も
の
で
あ
ら
う
か
Ｐ
　
カ
シ
ナ
ク
ス
は
基
冷
な
風
土
の
衣
服
で
は
な
い
。
そ
れ
は
温
畷
な
商
方
を
昭
示
し
て
ゐ
る
。
ノ
ラ
ン
ク
フ
オ
／
卜
氏
は
北
方
起
源
読
に
谷
理
的
論
援
を
興
へ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
が
そ
れ
こ
そ
は
賃
に
考
古
學
資
料
の
碇
護
に
よ
つ
て
何
等
支
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
北
西
方
面
は
嘗
て
晴
示
だ
も
さ
れ
な
か
つ
た
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
金
然
不
必
要
で
あ
る
。
従
つ
て
僅
か
に
南
束
と
南
と
の
二
方
面
が
可
能
で
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
個
の
可
能
方
向
を
撰
澤
す
る
に
際
し
て
、
充
分
の
目
標
と
す
る
に
足
る
材
料
に
般
け
て
ゐ
る
。　
く
つ
れ
の
方
向
に
も
適
艦
す
る
カ
シ
ナ
ク
ス
以
外
に
わ
れ
わ
れ
の
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
シ
／
及
≡
卒車
一車
車
車
争
彗
鉢
ま
手
誠
ユ
労
ユ
車
〓
革
≡
〓
志
章
，ユ
一
銭
年
α
近
瞬
Ｌ
濯
巽
暁
咲
耀
が
龍
筆
褒
痔
菱
濃
ぽ
高
度
魔
が
文
明
攻
詳
の
地
／、
タ
ロ
フ
オ
ー
ド
）
宗
教
で
あ
る
と
い
Ａ
一
事
の
み
で
あ
る
。
牢
原
に
於
て
は
薩
琴
に
必
要
な
自
然
的
「
高
壇
」
が
な
い
角
め
に
、
彼
等
は
そ
の
寺
院
に
壮
大
な
人
工
的
丘
陵
を
作
つ
て
ゐ
る
。
彼
等
の
文
字
は
、
諸
大
家
の
言
ム
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ま
た
同
様
に
出
問
地
方
に
於
て
獲
達
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
彼
等
が
卒
原
に
到
達
す
る
に
先
立
つ
て
段
理
さ
れ
た
に
違
ひ
な
屯
。
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印
度
文
化
と
の
開
係
ネ
１
／
輝
士
は
ス
メ
／
人
が
印
度
か
ら
移
動
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
提
識
し
た
。
印
度
に
於
け
る
近
年
本
の
諸
獲
掘
は
古
い
し
か
も
徒
本
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
つ
た
文
明
が
そ
こ
に
存
在
し
た
と
い
去
、
セ
ン
セ
イ
シ
ヨ
ナ
／
な
確
護
を
提
示
・
〇
九
文
明
発
離
の
地
〔
ク
ロ
フ
オ
ー
ド
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
】
○
す
る
に
至
つ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
獲
兄
は
ズ
イ
ン
ド
（の
一＆
）
の
ラ
／
カ
ー
ナ
地
方
（口
申津
喜
こ
の
モ
ヘ
ン
デ
ヨ
ｏ
ダ
ｒ
（呂
摯
①手
）も
・，こ
及
び
ラ
ビ
河
岸
（刃
宅
こ
の
か
ラ
ノ
パ
（呂
単
弓
将
）
に
於
て
行
は
れ
た
。
迄
か
に
後
代
、
降
々
紀
元
前
三
世
紀
前
後
の
処
造
物
の
下
盾
に
娘
死
建
築
と
極
め
て
古
い
時
代
の
遺
跡
と
が
獲
見
さ
れ
た
。
こ
の
文
化
は
銅
器
時
代
の
も
の
で
、校
見
品
中
に
は
銘
刻
し
た
印
璽
が
あ
リ
フ
そ
れ
は
ス
シ
サ
及
び
ダ
ど
，
エ
ア
の
初
期
遺
跡
―
―
即
ち
紀
元
前
三
五
〇
〇
年
よ
う
二
五
〇
〇
年
頃
の
道
跡
か
ら
殴
々
校
見
さ
れ
る
方
形
の
捺
印
に
、
形
態
上
極
め
て
良
く
類
似
し
て
ゐ
る
よ
う
に
思
へ
る
。
牛
は
明
ら
か
に
ス
メ
／
式
の
外
見
を
具
へ
て
ゐ
る
…
…
…
…
新
校
兄
の
両
印
度
遺
跡
の
一
、
即
ち
ハ
ラ
ツ
パ
か
ら
出
土
し
た
印
璽
の
記
抜
は
明
ら
か
に
一
種
の
文
字
を
分
し
て
を
う
、
こ
れ
ら
の
記
披
中
九
御
は
極
め
て
密
接
に
、
七
佃
は
部
分
的
に
ス
メ
／
文
字
に
類
似
し
て
ゐ
る
。
営
つ
他
の
多
く
私
開
係
の
あ
る
こ
と
を
講
明
し
得
る
…
…
…
…
就
中
、
算
数
は
同
一
で
あ
る
ら
し
い
…
…
…
…
こ
う
し
た
密
接
な
類
似
は
…
…
…
…
偶
然
事
で
は
あ
う
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
印
璽
を
製
作
し
た
民
族
は
、
ス
メ
／
文
明
と
極
め
て
密
接
な
接
価
を
行
し
て
ゐ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
か
ら
二
八
〇
〇
年
間
の
或
る
時
代
に
、
そ
の
勢
術
的
様
式
と
文
字
の
基
礎
を
ス
メ
／
人
か
ら
掌
ん
だ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
そ
れ
な
ら
ば
、
ス
メ
／
人
は
果
し
て
印
度
か
ら
移
動
し
た
も
の
で
あ
つ
た
か
？
　
わ
れ
わ
れ
は
さ
う
考
へ
な
い
。
こ
の
臆
読
に
は
非
常
な
支
障
が
あ
る
。
先
づ
右
に
論
及
さ
れ
た
類
似
は
、
ス
メ
／
人
の
工
塾
及
び
文
字
を
熟
知
し
て
ゐ
な
ψ
者
に
と
つ
て
さ
え
、
少
な
か
ら
濃
疑
問
を
抱
か
し
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
切
し
裕
る
。
し
か
も
、
そ
う
一　　　≡　
　
　
…
十　
　
　
≡・　
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■
■
・■
・！■十　
一・　
　
≡≡…
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！・　
！
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！ｉ
■
！
・■！
≡
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一≡
十■十■
≡す十一！■
十
■
〓ヤ■
≡
十
■一十
■
■
≡
一■
一…▼・■十
■
■
，■―
―
エヤ
…一・■
十
■
■
一
■
■
一
■
≡
≡
一■
ギ
■
キ
弾
〓
■
■
与
ｌｉ≡
理
堪
一揮
十一〓
宅
宅
青
中ぜ
揮
導
い
な
筆
隊
障
筆
丹
奉
４
一
！ヽ
■
一〓
．！時
も…
性
．庫
十苺
古！．肇
紙
燦
願
既
戎
ヨ！キ
な
な
ド
華
に
一４
！玲
午唯
呼
≡症
」
中
性
をｉ！…談
あ
て
ゐ
そ
い
事
賢
は
充
分
興
味
を
な
く
に
た
る
。
更
に
、
ス
メ
リ
ア
と
の
接
舶
が
行
は
れ
た
時
代
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
純
元
前
三
〇
〇
〇
年
か
ら
二
八
①
の
年
に
至
る
時
代
が
正
確
な
も
の
と
す
れ
ば
、
最
も
短
い
紀
年
に
徒
つ
て
算
出
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
ス
メ
／
人
が
イ
ラ
ク
に
到
水
し
た
時
よ
う
数
世
紀
後
に
補
管
す
る
、
徒
つ
て
若
し
そ
こ
に
文
字
と
様
式
と
の
起
源
が
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
印
度
文
化
は
ス
メ
ジ
ア
か
ら
由
水
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
勿
論
、
六
十
哄
の
堆
積
層
下
ま
た
他
の
追
跡
中
に
は
な
ほ
未
校
見
に
局
す
る
初
期
形
態
の
印
度
文
字
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
然
し
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
よ
う
二
八
〇
〇
年
に
至
る
間
の
印
度
文
字
と
ス
メ
″
文
字
と
は
共
に
、
一高
度
に
殺
達
し
既
に
因
襲
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ス
メ
／
人
は
管
時
既
に
遠
く
給
書
文
字
に
ま
で
朋
る
古
い
系
統
を
有
し
て
ゐ
た
。
印
度
と
ス
メ
ジ
ア
と
に
於
て
、
恐
ら
く
は
一
千
年
も
の
間
、
若
し
進
化
の
系
統
が
か
く
も
密
接
に
類
似
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
筆
ろ
異
常
な
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
卸
度
文
字
が
ス
メ
リ
ア
最
古
の
緒
董
文
字
に
類
似
し
て
ゐ
る
な
ら
ば
、
ス
メ
／
人
が
印
度
か
ら
由
水
し
て
ゐ
る
と
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
然
し
、
既
に
逃
べ
淀
如
く
、
印
度
に
は
何
等
滑
書
文
字
の
根
跡
が
殺
見
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
類
似
を
兄
出
し
律
る
の
は
、
ス
メ
／
文
字
が
朝
に
管
俗
的
形
式
と
し
て
特
殊
化
さ
れ
る
に
至
つ
た
、
逢
か
に
後
の
段
階
に
於
け
る
こ
と
で
あ
る
。
欧
羅
巳
の
大
部
分
が
未
だ
石
器
時
代
に
あ
つ
た
頃
、
少
く
と
も
四
地
方
に
於
て
文
明
が
繁
柴
し
て
ゐ
た
。
早
く
ク
文
明
致
辞
の
地
（
ク
ロ
フ
オ
ー
ド
）
一
一
一
文
明
変
藤
の
地
（
ク
ロ
フ
オ
ド
ー
》
一
一
二
レ
タ
で
は
少
く
と
も
紀
元
前
三
千
年
代
に
文
明
が
始
ま
う
、
近
傍
の
話
島
と
本
土
と
を
包
話
し
て
ゐ
た
。
小
亜
細
亜
は
未
だ
乙
う
し
た
一逐
い
時
代
に
は
未
開
お
の
地
域
で
あ
つ
た
。
然
し
そ
れ
が
古
“
文
化
中
心
地
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
附
近
の
地
域
か
ら
現
は
れ
る
頴
著
な
幡
示
に
よ
つ
て
も
明
白
に
覗
へ
る
と
こ
ろ
で
あ
縫
。
支
那
は
新
校
兄
の
新
石
器
時
代
影
総
土
器
を
除
い
て
は
、な
ほ
完
全
に
未
開
拓
で
あ
る
。
然
し
エ
デ
プ
ト
に
あ
つ
て
は
事
情
が
相
遇
し
て
ゐ
る
。
（
】）
日
・
コ
・
胃
≧
Ｆ
＞
Ｆ
島
ｏユ
回
一
のす骨
】
ｏ
ヽ
多
ｏ
堵
ｇ
ヽ
的
湯
す
貿
す
ｏ身
Ｆ
Ｆ
ｏ
一己
ｇ
】
Ｓ
Ｓ
）
モ
甲
】「
〕
―
モ
≡
（
ゃ
）
〇
・
均
・
Ｏ
胸
ユ
邑
　
体
の
一
生
Ｆ
つ
】
布
〕
ヨ
≡
ゴ
“
　
唱
す
ｏ
Ｚ
ｏ
「
Ｆ
“
Ｆ
汗
ｏ
す
ｏ
一
斉
ｏ
ｏ
，
Ｈ
厚
島
【
や
序
伸
厚
ａ
　
口
ｐ
げ
【
】
９
ユ
伊
Ｆ
　
Ｏ
】
「
と
【
Ｎ
一ュ
一フ
，
Ｐ
　
月
〓
Ｆ
り
す
　
Ｆ
Ｏ
停
毎
Ｏ
Ｄ
　
ツ
Ｆ
〓
Ｆ
（Ｏ
ｏ
す
　
【
）
Ｈ
ｃ
や
卜
】
噂
　
Ｏ
】
卜
・
（
的
）
可
軍
じ
汗
旨
単
ヽ
Ｔ
ｏ
】
Ｆ
ヽ
・
段
〕
阜
円
転
４
日
・
管
時
の
ユ
デ
ブ
ト
文
明
エ
デ
メ
ト
の
歴
史
時
代
は
、
最
短
紀
年
に
擦
つ
て
も
、
紀
元
前
四
千
年
代
の
陥
々
中
業
に
始
ま
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
王
朝
時
代
前
に
は
長
い
先
生
文
明
が
あ
め
、
二
種
の
―
―
最
近
の
報
告
に
抜
れ
ぼ
三
種
の
―
―
権
績
状
態
に
分
た
れ
て
ゐ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
状
態
に
つ
い
て
、
今
わ
れ
わ
れ
は
多
く
開
興
す
る
必
要
は
な
い
。
第
一
王
瑚
に
直
接
に
先
行
す
る
こ
れ
ら
の
最
後
の
状
態
が
尿
々
船
を
も
つ
て
飾
ら
れ
、
て
フ
ン
ク
ノ
オ
／
卜
氏
が
「
地
象
的
」
と
補
す
る
、
ス
シ
サ
に
於
け
る
最
古
の
も
の
に
似
た
様
式
を
し
て
ゐ
る
土
器
ン
一特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
を
け
ぼ
充
分
で
あ
る
。
然
し
雨
様
式
の
間
に
は
何
等
の
地
球
的
開
係
も
な
く
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
聖
つ
た
も
の
で
あ
る
。
乙
の
最
後
の
先
史
妹
態
に
あ
る
民
族
は
束
方
の
沙
漠
よ
う
エ
デ
ノ
ト
に
移
入
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
す！
一〓
≡
■
す
車
車
す
≡
後
等
が
確
か
に
ヌ
ビ
ア
カ、一ら
移
動
し
た
も
ら
で
な
い
な
す
ぼ
卜
≡“
俳
体
誘
ら
正
値
津
に
は
些
力、…
分
猛
冊
い
な
い
い
王
朝
幣
代
の
文
明
が
、
ス
メ
ジ
ァ
ｒ
於
け
る
如
く
、
優
入
民
族
に
よ
つ
て
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
有
う
得
る
事
賃
で
あ
る
。
然
し
文
化
の
稜
展
は
権
絞
的
な
も
の
で
あ
り
、
先
史
文
明
と
歴
史
時
代
の
文
明
と
を
匡
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
も
異
邦
人
が
侵
入
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
彼
等
は
必
ず
し
も
武
装
し
て
移
動
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
共
民
族
の
出
現
に
よ
つ
て
生
じ
た
影
響
に
徴
し
て
み
て
も
充
分
明
白
で
あ
る
。
□
石
文
化
は
異
民
族
の
影
響
の
下
に
注
飢
せ
し
め
ら
れ
た
。
然
し
異
民
族
が
吸
収
さ
れ
ま
た
移
動
を
止
め
る
際
、
含
文
化
は
自
ら
を
再
肯
定
す
る
ぅ
先
史
時
代
及
び
初
期
王
靭
時
代
の
エ
デ
プ
ト
文
化
に
於
け
る
異
民
族
的
要
素
を
看
破
し
た
こ
と
は
、
考
古
學
的
熱
線
の
賞
讃
す
べ
さ
一
例
で
あ
る
。
以
下
衛
単
に
こ
れ
を
吟
味
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
初
期
エ
デ
ブ
ト
に
於
け
る
亜
細
亜
の
影
響
エ
デ
ノ
ト
駒
で
な
い
何
等
か
ら
形
述
が
最
初
に
現
は
れ
る
の
は
先
史
時
代
末
期
の
こ
と
で
あ
る
。
外
本
影
響
を
表
は
し
て
ゐ
る
の
で
最
も
有
名
な
も
の
は
、
近
年
、
グ
ベ
／
・
工
／
ｏ
ア
ラ
ク
（Ω
争
争
学
卜
】鮮
）
で
残
見
さ
れ
、
／
シ
ダ
／
博
物
針
に
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
彫
刻
付
象
牙
ナ
イ
ノ
柄
で
あ
る
。
ノ
ラ
ン
ク
ノ
オ
／
卜
氏
は
エ
デ
ノ
ト
ロ
デ
ス
ト
達
の
一
致
し
た
児
解
を
代
表
し
て
、
こ
の
ナ
イ
ン
柄
が
「
明
白
に
初
期
エ
デ
ブ
ト
に
於
け
る
亜
紳
亜
的
影
響
の
存
在
を
確
講
し
て
ゐ
る
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。　
一
方
の
英
端
に
は
一
人
の
男
子
ま
た
は
英
雄
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
つ
て
、
左
右
・
　
　
文
切
攻
瀞
の
地
（
ク
ｏ
フ
オ
ー
ド
》　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〓一
文
明
変
辞
の
地
（
ク
ロ
フ
オ
ー
ド
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
に
二
匹
の
獅
子
を
徒
へ
て
立
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
封
偶
的
配
列
は
、
そ
れ
自
贈
が
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
妻
術
の
特
徴
で
あ
少
こ
の
圭
題
は
「
ギ
／
ガ
メ
ッ
シ
ュ
（
曾
】婚
】】
≧
↓）
の
叙
事
詩
と
し
て
有
名
な
識
話
群
を
想
起
せ
じ
め
る
。
柄
に
刻
ま
れ
た
英
雄
が
着
て
ゐ
る
上
衣
は
、
英
雄
の
極
め
て
豊
富
な
髯
や
帽
子
同
様
、
確
か
に
メ
ノ
ポ
タ
ミ
ア
系
の
も
の
で
あ
る
」
。
下
部
に
は
二
江
の
極
め
て
非
エ
デ
プ
ト
的
な
大
が
を
う
、
そ
の
下
の
一
匹
の
獅
子
は
牛
の
後
脚
に
飛
び
つ
い
て
を
う
、
牛
は
「
何
事
も
起
つ
て
ゐ
な
い
か
の
如
く
静
か
に
歩
み
績
け
て
ゐ
る
」
。
主
題
と
そ
の
取
扱
ひ
と
は
ユ
ヂ
ガ
ト
的
で
な
く
、
圭
題
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
的
で
、
そ
の
取
扱
ひ
の
様
式
は
ノ
ラ
ン
ク
フ
オ
／
卜
氏
の
用
語
例
に
援
れ
ば
「
抽
象
的
」
で
あ
る
。
先
史
エ
デ
メ
ト
妻
術
に
及
ぼ
し
て
ゐ
る
同
様
な
影
響
は
他
に
も
確
護
が
あ
る
。
ノ
ラ
ン
ク
ノ
オ
／
卜
氏
は
絡
み
合
つ
た
蛇
の
作
意
と
或
る
種
の
彫
刻
の
場
面
に
，４‐
或
は
大
地
を
現
は
す
習
慣
と
を
例
護
し
て
ゐ
る
。
こ
の
後
者
の
例
は
明
白
に
非
ヱ
デ
プ
ト
的
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
純
固
有
形
刻
―
―
例
へ
ば
、
他
の
ナ
イ
ノ
柄
、
競
板
陶
器
成
・
形
器
壺
―
―
等
に
現
は
さ
れ
た
事
物
は
、
装
飾
的
配
列
或
は
慣
佐
考
案
上
些
か
遜
色
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
畢
錨
に
は
充
分
活
気
を
帯
び
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
全
機
の
構
成
と
し
て
は
不
術
を
欲
い
で
ゐ
る
。
ノ
ラ
ン
ク
ノ
オ
／
卜
氏
は
純
ヱ
デ
プ
ト
萎
術
と
外
本
の
影
響
を
認
知
し
得
る
も
の
と
の
問
に
、
様
式
上
の
差
異
が
飛
る
こ
と
を
強
調
し
て
そ
の
所
論
を
維
ん
で
ゐ
る
。
し
か
も
こ
の
影
響
が
早
く
完
全
に
沿
滅
し
た
こ
と
に
注
意
し
て
ゐ
る
。
「
こ
れ
ら
の
主
題
は
一
の
共
通
的
要
鞘
を
有
し
て
を
う
、
こ
れ
は
そ
れ
ら
に
概
し
て
ユ
ヂ
プ
ト
聖
術
に
封
す
る
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異
邦
的
特
徴
を
典
へ
る
「
そ
の
共
通
的
要
鞘
は
非
察
ャ賃
的
、
純
装
飾
的
特
徴
で
あ
る
。
如
何
に
愛
形
さ
れ
よ
う
と
も
木
本
の
形
態
は
影
を
止
め
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
エ
デ
ブ
ト
の
洋
彫
う
に
於
て
立
贈
か
ら
卒
面
に
移
さ
れ
る
際
、
受
除
生
活
を
通
じ
て
苦
か
れ
る
も
の
で
あ
う
、
事
女
女
た
そ
れ
が
方
法
で
も
あ
る
…
…
…
・点
祢
し
ス
メ
／
の
塾
術
家
は
，
生
命
を
補
へ
よ
う
と
す
る
こ
の
熱
烈
な
願
望
を
善
て
何
人
も
企
て
な
か
つ
た
。
殆
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
場
合
、
そ
の
現
は
さ
う
と
欲
し
る
も
の
を
械
降
的
に
示
す
だ
け
で
浦
足
し
て
わ
た
…
…
…
…
印
璽
国
筒
上
の
構
固
は
純
抽
象
的
象
徴
的
で
、
装
節
的
構
圃
法
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
。　
ユ
デ
プ
ト
と
メ
ノ
ポ
タ
ミ
ア
而
藝
術
間
の
こ
の
封
照
は
象
形
文
字
と
楔
形
文
字
と
の
封
照
と
同
一
で
あ
う
、
給
書
及
び
文
字
の
封
照
は
…
…
…
心
性
上
の
本
質
的
差
異
で
あ
従
ど
こ
の
封
照
は
わ
れ
わ
れ
に
は
事
る
西
訓
し
す
ぎ
た
成
が
あ
る
”
夕
／
ｏ
工
／
ｏ
オ
ベ
イ
ド
Ｇ
．登
生
も
一ュ
３
か
ら
校
見
さ
れ
た
井
乳
さ
れ
て
ゐ
る
牝
牛
を
現
は
し
た
ノ
リ
ー
ズ
は
明
白
に
亮
賞
的
で
あ
う
、
近
年
駿
掘
さ
れ
た
塾
術
作
品
中
に
も
こ
の
種
の
も
の
が
あ
る
。
勿
論
そ
れ
ら
は
ノ
ラ
ン
ク
ノ
オ
／
卜
氏
が
そ
の
論
文
を
執
筆
し
た
管
時
は
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
ノ
ラ
ン
ク
ノ
オ
／
卜
氏
の
こ
れ
ら
に
封
す
る
見
解
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
知
う
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
氏
の
見
解
は
い
づ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
要
約
し
た
此
の
所
論
は
決
し
て
影
響
さ
れ
な
い
。
蓋
し
そ
れ
は
族
式
の
類
似
と
樺
圃
の
異
の
相
似
と
に
立
論
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
エ
デ
プ
ト
文
明
と
メ
ノ
ポ
タ
ミ
ヤ
丈
明
と
の
間
に
あ
る
他
の
開
聯
に
問
題
を
尊
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
へ
ぼ
古
く
第
一
エ
デ
プ
ト
王
朝
の
マ
ス
タ
バ
に
先
づ
現
は
れ
る
壁
金
と
田
柱
印
亜
と
の
開
係
で
あ
る
。
そ
こ
文
明
塗
辞
の
地
（
ク
ロ
フ
オ
ー
ド
）
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
・
エ
文
明
変
辞
の
地
（
ク
ロ
フ
オ
ー
ド
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「―
　
　
　
　
　
　
一
一
六
に
は
ニ
デ
ダ
ト
か
ら
メ
ノ
ポ
タ
ミ
ア
に
結
ズ
充
分
な
地
理
的
理
由
が
存
在
し
て
つ
る
。「
新
到
木
著
が
ユ
デ
ブ
ト
人
と
紅
海
滑
汁
に
於
て
述
過
し
、
そ
こ
が
ナ
イ
／
鉢
谷
に
至
る
′、
マ
雫
―
卜
河
源
地
方
（
く
野津
呂
や巨
つ〕巨
ｐじ
で
あ
つ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
前
王
朝
時
代
後
期
に
彼
等
の
存
在
が
明
ら
か
に
現
は
れ
る
の
は
、
蓋
し
か
ヤ
マ
ー
ト
河
源
の
エ
デ
メ
ト
側
に
於
て
で
あ
る
。
夏
に
外
水
要
素
は
ナ
イ
／
勢
谷
近
傍
に
殺
生
し
た
第
一
王
朝
と
特
に
開
連
し
て
ゐ
る
。
勿
論
、
紅
海
を
積
断
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
グ
ベ
／
。
工
／
ｏ
ア
ラ
ク
出
上
の
テ
イ
ノ
柄
よ
う
し
て
、
異
邦
人
が
雄
を
有
し
て
ゐ
た
事
賀
を
わ
れ
わ
れ
は
知
つ
て
ゐ
る
。
し
か
も
ノ
ラ
ン
ク
フ
オ
／
卜
氏
は
こ
の
新
を
支
持
す
る
最
も
興
味
あ
る
新
資
料
を
機
表
し
て
ゐ
る
。
ラ
ガ
ジ
ユ
の
グ
デ
ア
時
代
、
ラ
ン
グ
ド
ン
博
士
に
よ
れ
ば
純
元
前
約
二
五
①
Ｏ
年
代
）
の
或
る
壺
に
は
、
撃
ろ
一
般
化
さ
れ
た
、
　
一
隻
の
舟
と
を
の
舟
の
上
に
立
つ
て
魚
を
味
ん
で
ゐ
る
長
脚
の
鳥
と
の
模
様
が
現
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
模
様
は
グ
デ
ア
の
壷
で
は
幾
分
「
退
化
」
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
技
に
、
メ
ノ
ポ
タ
ミ
ア
に
於
て
は
長
い
歴
史
を
持
つ
て
ゐ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
も
同
一
な
模
族
は
二
個
の
、
そ
し
て
僅
か
に
二
個
の
、
先
鬼
ユ
デ
プ
ト
の
症
に
見
受
け
ら
れ
る
の
み
で
る
！
「
エ
デ
メ
ト
に
と
つ
て
は
外
衆
的
な
舶
と
魚
を
味
む
鳥
と
の
特
殊
な
様
式
の
、
明
ら
か
に
関
係
の
な
い
二
個
の
模
様
が
、
僅
か
二
三
回
し
か
も
去
た
う
な
が
ら
時
を
同
じ
う
し
て
現
は
れ
る
と
云
ム
、
類
著
な
事
質
の
理
由
を
わ
れ
わ
れ
は
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
Ｉ
に
笛
く
べ
さ
は
、
全
然
同
一
な
棋
様
が
バ
ピ
ロ
ニ
ア
の
壺
に
現
は
れ
て
ゐ
る
と
い
ム
事
貧
で
あ
る
。
」
ノ
ラ
ン
ク
ノ
オ
／
卜
氏
が
次
の
如
く
結
論
し
て
ゐ
る
の
は
確
か
に
正
営
な
こ
と
で
あ
る
。
「
こ
の
秘
の
様
式
こ
そ
ス
メ
／
化
さ
れ
及
異
邦
人
に
よ
つ
て
使
用
さ
れ
た
も
ら
で
、
彼
等
ほ
既
に
前
王
朝
時
代
末
期
に
ヱ
デ
プ
ト
！萎
術
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
象
牙
ナ
イ
ノ
柄
及
び
影
色
競
板
の
装
飾
に
決
定
的
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
通
少
で
あ
る
。
（■
》
　
円
を
，
デ
旨
二
ヽ
ｏ
甲
ｏ
Ｆ
ｃ
宅
・
ド
博
や
（
２
》
】
ビ
Ｐ
】
弓
平
Ｆ
革
Ｉ
Ｐ
ロ
ト
（
・Ｄ
》
　
常
げ
一〔
ぜ　
●
・　
ド
∞Ｎ・
（
４
）
Ｈ
ョ
争
】
甲
戸
卜
Ｆ
文
明
殺
藤
地
と
し
て
の
ア
タ
ピ
ア
此
庭
に
至
つ
て
わ
れ
わ
れ
は
純
然
た
る
雄
理
に
の
み
頼
つ
て
研
究
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
敬
に
ス
メ
／
人
が
恐
ら
く
は
南
方
よ
う
到
水
し
た
も
の
で
、
印
度
よ
う
移
動
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
ム
こ
と
を
考
ヘ
た
。
ヌ
メ
／
系
と
思
は
れ
る
亜
細
亜
的
影
響
が
エ
デ
ブ
ト
の
初
期
萎
術
に
影
響
し
て
ゐ
る
事
賃
を
見
た
。
ス
メ
／
人
と
徒
本
エ
デ
ブ
ト
に
当
す
る
メ
ノ
ポ
タ
ミ
ア
の
直
接
的
影
響
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
と
の
両
者
に
共
通
す
る
起
源
を
獲
見
し
得
る
で
あ
ら
う
か
？
　
ス
メ
／
人
は
南
方
ア
ラ
ビ
ア
の
現
在
荒
雑
に
師
し
て
ゐ
る
何
庭
か
の
地
域
か
ら
、
恰
か
も
こ
れ
よ
う
古
い
時
代
に
約
影
土
器
民
族
が
既
に
推
論
し
た
如
く
、
ス
シ
ナ
か
ら
チ
グ
ブ
ヌ
ｏ
ユ
ー
ク
ラ
ヌ
ヌ
流
域
に
移
動
し
た
、
そ
れ
と
同
一
な
原
因
に
よ
つ
て
移
動
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
？
　
こ
れ
ら
遊
牧
ス
メ
／
人
の
一
部
が
ユ
ー
ノ
ラ
テ
ス
勢
谷
に
定
住
し
、
他
の
一
部
が
ナ
イ
／
鉢
谷
に
定
住
す
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
文
現
塗
蒔
の
地
（
ク
ｎ
フ
オ
ー
ド
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
十
七
文
明
養
洋
の
地
（
ク
ロ
フネ
巧
ド
）
一
一
代
か
？
　
必
ず
し
も
こ
の
二
個
の
慨
識
が
二
つ
な
が
，
共
に
正
し
い
と
論
じ
、
ま
た
は
二
つ
な
が
ら
共
に
正
し
く
な
い
と
論
じ
る
必
要
は
な
い
。
唯
一
つ
の
み
が
正
碓
な
等
で
あ
る
。
ス
メ
／
人
が
木
木
商
方
ア
ラ
ビ
ア
の
地
方
に
住
ん
で
め
た
こ
と
に
は
先
天
的
蓋
然
性
の
あ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
乙
の
地
方
材
除
い
て
は
ス
メ
／
人
移
動
の
本
擦
は
他
に
求
あ
ら
れ
な
い
。
然
し
、
エ
デ
ブ
ト
に
及
ぼ
し
た
外
本
的
的
影
響
の
本
援
が
、
メ
ノ
ポ
ク
ミ
ア
よ
う
も
筆
ろ
ア
ラ
ビ
ア
で
あ
つ
た
と
い
Ａ
こ
と
は
、
確
か
に
推
理
的
臆
識
で
あ
る
。
推
理
的
臆
識
で
あ
る
に
は
違
ひ
な
い
が
、
二
個
の
事
貨
を
軍
一
な
原
因
に
よ
つ
て
読
明
し
得
る
理
論
で
あ
る
な
ら
は
そ
れ
は
一
考
す
る
傾
値
が
あ
る
。
風
土
に
論
援
が
を
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
こ
の
理
論
を
極
め
て
有
力
な
も
の
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
は
、秒
漠
は
水
れ
時
代
以
後
湖
次
乾
燥
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
論
鞘
を
進
め
て
、
氷
河
時
代
の
一
時
期
に
は
亜
細
亜
と
ア
ア
プ
カ
の
砂
漠
は
、
居
住
に
好
適
な
屈
指
の
草
地
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
と
も
言
ひ
得
る
。
原
始
人
類
が
、
狩
猫
民
で
あ
つ
た
に
せ
よ
或
は
遊
牧
民
で
あ
つ
た
に
せ
よ
、
か
く
の
如
さ
地
域
を
避
け
た
と
は
考
へ
得
な
い
。
比
較
的
緩
漫
な
降
雨
量
の
減
少
は
草
地
を
愛
じ
て
秒
漢
た
ら
し
め
、
漂
泊
民
を
駈
返
し
て
水
量
の
豊
行
な
諸
奔
容
に
赴
か
し
あ
る
。
こ
う
し
た
話
原
因
が
ア
ノ
ジ
カ
に
作
用
し
た
ら
し
い
。
そ
の
結
果
三
デ
ダ
ト
の
最
初
の
施
民
と
、
欧
羅
巴
西
邊
一
樺
へ
の
新
石
器
時
代
民
族
の
跡
次
的
体
播
と
が
生
じ
た
。
ま
た
中
央
亜
細
亜
の
遊
牧
民
を
通
つ
て
支
那
卒
原
に
到
ら
し
あ
る
に
到
つ
た
。
然
し
、
こ
う
し
た
悠
久
の
昔
の
移
動
は
現
在
の
問
題
外
で
あ
る
。
南
方
ア
ラ
ビ
ア
に
は
伊
期
，
ス
メ
／
ォ
昨
ヶ
価 ！
，
か
ら
新
直
接
資
料
が
か
る
で
あ
，
ラ
“
！
侵
令
そ
こ
に
直
接
資
料
が
存
し
な
い
に
し
て
も
、
ア
ラ
ビ
ア
は
未
だ
充
分
路
査
の
行
は
れ
て
ゐ
な
い
地
域
で
あ
る
。
未
だ
考
古
卑
的
調
査
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い
の
み
な
ら
ず
、　
三
一の
短
期
間
の
麟
査
を
除
い
て
は
、
未
だ
欧
羅
巴
人
の
旅
行
家
が
そ
の
足
跡
を
印
し
な
い
地
域
で
あ
る
。
イ
エ
ー
メ
ン
、　
か
ド
シ
ラ
マ
シ
ト
、
オ
ー
マ
ン
（【
留
５
ご
唱
≧
Ｔ
，ョ
ユ
】
９
言
こ
　
等
に
、
恰
か
も
近
年
イ
ン
ダ
ス
河
鉢
谷
に
於
て
殺
見
さ
れ
た
如
ど
、
未
校
見
の
古
墳
が
存
在
す
る
事
貨
は
、
蓋
し
布
う
得
可
さ
こ
と
で
あ
る
。
英
問
が
印
度
を
領
有
し
て
よ
う
百
五
十
年
以
上
も
経
過
し
、
ま
た
官
技
の
考
古
撃
操
除
が
多
年
に
亘
つ
て
企
て
ら
れ
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
、
未
だ
知
ら
れ
る
に
至
ら
な
か
つ
た
こ
の
種
の
古
墳
が
、　
一
九
二
四
年
に
至
つ
て
晰
く
校
見
さ
れ
得
た
も
の
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
ア
ノ
ジ
カ
の
炭
大
な
未
校
掘
地
域
に
、
何
等
か
の
校
見
を
期
待
し
律
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
か
？
　
事
責
、
誘
援
と
す
る
に
は
あ
ま
う
に
競
効
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
の
所
読
に
有
利
な
或
る
徴
候
は
認
め
得
る
。
そ
れ
は
南
ア
ラ
ど
ア
に
赴
い
た
最
近
の
旅
行
家
チ
ー
ス
マ
ン
（〓
つ」昆
〇
一喬
り】ｇ
こ
の
報
告
で
あ
る
。
チ
ー
ス
マ
ン
は
一
九
二
三
年
に
ヤ
ダ
ノ
ン
Ｇ
”ョ
こ
に
至
つ
た
旅
行
を
し
て
、
現
在
そ
の
オ
ア
ン
ス
に
住
ん
で
ゐ
る
ア
／
ｏ
ム
ク
ラ
族
（卜
】
〓
電
】こ
に
開
す
る
興
味
珠
い
報
告
を
し
て
ゐ
る
。
彼
等
は
紹
て
タ
ン
ト
に
生
活
し
、
何
等
の
建
築
物
も
有
し
て
ゐ
な
い
。
ア
ラ
ビ
ア
語
を
語
る
が
、
そ
れ
は
僅
か
に
彼
等
の
上
話
に
附
加
さ
れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。
チ
ー
ス
マ
ン
が
訪
れ
た
僅
か
二
年
前
竣
で
は
彼
等
は
異
教
徒
で
あ
つ
た
。
彼
等
の
敵
で
あ
つ
て
、
秒
漠
を
商
方
に
向
つ
て
徘
徊
す
る
ア
フ
、
１
／
族
（＞
彗
・Ｆ
子
）
こ
ヨ
，ｃｔ…
Ｄ
上
ヽ
ク
■
７
ｒ
ｌ
ド
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
一
九
文
明
塗
芹
の
地
〔
ク
〓
フ
オ
ー
ド
》
一
二
〇
は
異
つ
た
言
語
を
有
し
て
ゐ
る
と
言
は
れ
、
ア
／
・
ム
シ
ラ
族
は
詳
の
判
ら
濃
こ
と
を
ブ
ツ
ク
ナ
言
つ
て
ゐ
る
ば
か
う
だ
と
言
Ａ
。
チ
ー
ス
マ
ン
は
記
し
て
ゐ
る
「
ア
／
・
ム
シ
ラ
族
の
容
貌
は
古
い
ス
メ
／
の
彫
刻
に
現
は
れ
て
ゐ
る
姿
を
想
起
さ
せ
る
。
彼
等
が
こ
の
最
古
の
文
明
の
盛
存
著
で
あ
る
と
推
想
す
る
の
は
理
由
な
ど
こ
と
で
は
な
い
。
寅
易
路
に
粋
Ａ
て
の
話
民
族
の
征
服
と
進
展
と
は
、
安
全
な
秒
漠
の
要
掌
地
に
、影
響
を
豪
ら
ず
愛
化
の
な
い
彼
等
を
、
そ
の
儘
に
発
し
た
も
の
で
あ
らヽ
う
。」
あ
る
鞘
に
於
て
、
南
ア
ラ
ビ
ア
に
於
け
る
初
期
文
明
の
優
設
は
、
メ
ノ
ポ
タ
ドヽ
ア
に
夜
接
的
開
係
を
仮
定
す
る
よ
う
も
、　
一
層
好
く
初
期
エ
デ
メ
ト
の
蒙
つ
た
外
家
影
響
を
読
明
し
て
ゐ
る
。
こ
の
影
響
は
一
時
的
で
あ
つ
た
。
先
在
的
素
地
に
加
Ａ
る
に
航
海
術
と
海
上
貿
易
の
殺
達
に
件
ひ
、
金
々
増
加
す
る
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
時
に
至
つ
て
、
間
も
な
く
こ
の
影
響
は
中
経
さ
れ
た
。
メ
ノ
ポ
タ
ミ
ア
型
の
舶
の
給
は
第
一
エ
デ
メ
ト
王
朝
以
後
そ
の
影
を
没
し
た
一
つ
の
事
貨
で
あ
る
エ
デ
ダ
ト
の
外
水
影
響
が
、
メ
ノ
ポ
タ
ミ
ア
か
ら
直
接
に
俸
は
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
、
ま
た
ァ
ラ
ビ
ア
に
あ
る
原
ス
メ
／
人
の
未
姿
見
本
媛
地
か
ら
懲
は
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
、
い
づ
れ
に
し
て
も
、
何
か
乙
の
種
の
文
明
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
定
し
、
そ
の
古
い
存
在
の
確
護
を
期
待
す
る
の
は
理
由
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
ノ
カ
の
若
名
な
一
エ
デ
ノ
ト
學
者
は
十
年
前
筆
者
に
夫
の
如
く
語
つ
た
。
イ
エ
ー
メ
ン
の
駿
掘
は
考
古
學
者
が
禾
だ
探
め
上
げ
な
い
で
ゐ
た
具
購
の
一
部
で
あ
つ
た
と
ｏ
彼
は
希
望
に
油
ち
て
語
つ
た
の
で
あ
つ
た
一か
、
そ
の
後
問
も
な
く
世
界
大
戦
が
勃
機
し
、
文
明
校
癖
の
地
を
求
め
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
希
望
を
も
打
群
い
た
。
附
記
　
本
稿
は
ｏ
ヽ
９
り
・
９
合
】
８
】Ｐ
Ａ●
中Ｓ
臣
中す
ヨ
！
嵩
ｏ
亀
Ｑ
【ユ
】一ざ
一中目
】
≡
Ｑ
８
増
だ
〓
８
中
コ
留
汗
Ｆ
』
宮
昌
軍
予
Ｈ
温
Ｐ
モ
Ｔ
　ヽ
ヽ
働
１
∽
Ｆ
で
あ
る
。
